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Jawab Soalan No. 1 yang diwajibkan dan DUA soalan lain.
|J,illi"ntn markah bagi tiap-tlap soatan dinirai atas markah sebenar seperti
Soalanl _4}markah
Soalan2 _ 30markah
Soalan3 _ 30markah
Soalan4 _ 30markah
SoalanS _ 30markah
Pilih sebuah daripada filem klasik berikut:
(3) pather panchati, atau(b) Psycho
["JS:|"il* ji'r"#J"''* pitihan anda ini dianssap penting daram
:j::"rn*"n kontrak di antara narator dan penonton daram firem sama
(a) Layar Lara, atau(b) Rashomon
Mengapakah hubungan di antara kedua-dua berah pihak iniamat penting?
2.
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4.
A
Apakah ciri-ciri utama yang dianggap penting daram ariran ,,surrearisme,,dari segi kandungan, stail p"ngrr;"hrn dan.,-!"-"r-, cene? Anda dimintamencerminkan perbincangan anda dengan merujur kepaoa sebuah firem"surrealisme" pilihan anda.
Dengan merujuk kepgda firem yang ditayangkan daram kursus ini,terangkan bagaimana firem mencermiiran *riJ_poiitik dan kebudayaanzamannya?
Apakah naratif? Dengan merujuk kepada sebuah filem naratif daneksperimental, bezakan struktui naratifnya. Adakah ia menepaticadangan Syd Field?
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